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ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang di
peroleh dari Desa Ramadana bahwa jumlah keseluruhan peserta yang mendapatkan kartu Jamkesmas 
pada tahun 2011 adalah 1.737. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas di Desa Ramadana Kabupaten Sumba
Barat Daya 2012.
Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, dengan pendekatan cross sectional.
Pengambilan sampel sebanyak 95 responden melalui teknik random sampling. Analisa data yang digunakan
adalah Uji Chi Square. 
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan responden yang kurang baik
(71,6%), Sikap terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang baik (66,3%), Akses ke tempat
pelayanan kesehatan yang  kurang baik (60,0%) dan Pemanfaatan pelayanan kesehatan > 1 kali (61,1%).
Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara Pengetahuan (p=0,174), Sikap (p=0,336) dengan
pemanfaatan pelayanan kesehatan namun ada hubungan antara Akses ke tempat pelayanan kesehatan
(p=0,011) dengan Pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Pemberian informasi tentang jaminan kesehatan masyarakat melalui berbagai media yang dapat diakses
oleh masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat
terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketersediaan alat transportasi ke tempat pelayanan
kesehatan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.
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ABSTRACT
Community Health Insurance (JAMKESMAS) is a social assistance program for health care for the poor
people. The program is organized nationally in order to achieve comprehensive health care for the poor
people. Based on the data obtained from the Village Ramadana that the total number of participants who
received Jamkesmas card in 2011 was 1737. This study aimed to determine the factors associated with the
utilization of health services by the participants in the Village Ramadana Jamkesmas Southwest Sumba
2012.
Type of research is explanatory research, with cross sectional approach. Taking a sample of 95 respondents
through random sampling technique. Analysis of the data used  the Chi Square test.
The results of univariate analysis showed that most of the poor knowledge of the respondents (71.6%),
unfavorable attitude toward utilization of health services (66.3%), access to the health services is less well
(60.0%) and health care utilization > 1 time (61.1%). Statistical test results showed no relationship between
knowledge (p = 0.174), attitude (p = 0.336) with the utilization  of health services, but there is a correlation
between access to the health services (0.011) to Utilization of health services.
Providing information about health insurance through a variety of media that can be accessed by the public
should be increased  to increase their knowledge and attitudes towards health insurance. In addition, the
availability of transportation to health care being the main thing to keep in mind.
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